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В. С. КУЦАКУ –  70 ЛЕТ!
Коллектив Института электро-
сварки им. Е. О. Патона НАН
Украины, редколлегия и редакция
журнала «Современная электро-
металлургия» горячо и сердечно
поздравляют с семидесятилетием
одного из ведущих сотрудников
ИЭС – Валерия Стефановича
Куцака.
За этой славной датой – прекрасный жиз-
ненный и трудовой путь, на всех этапах которого
В. С. Куцака отличают высокий профессионализм
и компетентность, глубокие знания, постоянная
творческая инициатива и неиссякаемая энергия,
исключительные организаторские способности.
Начиная с 1970-х вся многогранная деятель-
ность юбиляра неразрывно связана с Институтом
электросварки им. Е. О. Патона, куда он пришел
уже имея за плечами службу в армии и серьезный
опыт практической работы на различных пред-
приятиях Киева. В институте В. С. Куцак прошел
путь от старшего инженера до заместителя дирек-
тора и заместителя генерального директора научно-
технического комплекса «Институт электросварки
им. Е. О. Патона» НАН Украины (НТК ИЭС) по
инженерно-техническим вопросам. На протяжении
последних лет В. С. Куцак принимает активное
участие в работе высокотехнологичного совместно-
го украинско-американского предприятия «Пратт
и Уитни-Патон», представляя интересы института
в этом СП.
Человек активного творческого склада, высоко-
квалифицированный специалист, В. С. Куцак внес
большой личный вклад в создание и развитие ла-
бораторно-экспериментальной базы института, ее
надежное инженерное обеспечение, без чего прак-
тически невозможно проведение современных при-
кладных и фундаментальных исследований в таких
областях, как сварка и родственные технологии, ин-
женерия поверхности и специальная электрометал-
лургия. При непосредственном участии В. С. Ку-
цака созданы Опытный завод специальной элект-
рометаллургии, комплекс инженерных центров,
новые корпуса института.
В последние годы открылась еще одна грань та-
ланта Валерия Стефановича – в наше непростое
время успешное руководство финансово-плановой
службой института.
В. С. Куцак постоянно заботится о сохранении,
поддержании и развитии основных фондов, инже-
нерных сетей, уникального технологического обо-
рудования и обеспечения условий нормальной жиз-
недеятельности научных отделов и других подраз-
делений как института, так и НТК ИЭС.
Много сил он уделяет социальной сфере инсти-
тута. Во многом благодаря его усилиям сохранился
и продолжает успешно функционировать детский
лагерь «Каштан», другие объекты социальной ин-
фраструктуры института.
Валерий Стефанович по-прежнему сохраняет
активный образ жизни, много внимания уделяя сво-
ему любимому увлечению – охоте.
В день юбилея желаем Вам, дорогой Валерий
Стефанович, здоровья, счастья, благополучия,
больших успехов в Вашей сложной и многогранной
деятельности.
А. Д. ЧЕПУРНОМУ –  70 ЛЕТ!
2 марта 2014 г. исполнилось 70
лет со дня рождения Анатолия
Даниловича Чепурного – докто-
ра технических наук, профессо-
ра, академика Международной
инженерной академии, лауреата
государственных премий УССР и
Украины, заслуженного машино-
строителя Украины, полного ка-
валера ордена «За заслуги»,
почетного гражданина г. Мариуполя.
В 1963 г. А. Д. Чепурной окончил индустриаль-
ный техникум в г. Мариуполе по специальности
техник-технолог сварочного производства и начал
свою трудовую деятельность на Ждановском заводе
тяжелого машиностроения (ЖЗТМ).
После службы в рядах Советской Армии в ав-
густе 1966 г. А. Д. Чепурной возвратился на
ЖЗТМ, где с 1966 по 1982 г. работал в отделе глав-
ного сварщика. Без отрыва от производства Ана-
толий Данилович в 1972 г. закончил вечернее отде-
ление Мариупольского металлургического
института по специальности «Оборудование и тех-
нология сварочного производства».
Основную производственную деятельность
А. Д. Чепурной многие годы удачно сочетает с серь-
езными научными исследованиями и разработками
в области специальной электрометаллургии и
сварки. За время учебы (1975—1979 гг.) в заочной
аспирантуре ИЭС им. Е. О. Патона Анатолий
Данилович под руководством академика НАН
Украины Б. И. Медовара выполнил комплекс эк-
спериментально-исследовательских работ, позво-
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